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Blomkilssjukan hos i l  f inns redan
i vira vatten !
Fil.  l ic. Heinz-Rudolf Voigt
Insti tut ionen fdr l imnologi och mil idvdrd
Helsingf ors Universitet
Fdrutsiigelsen om att den s.k.
blomkilssjukan hos klen, Anguil-
la anguilla, med stcirsta sanno-
likhet snart ocksi pitriiffas hos
oss (Fiskeritidskrift fcir Finland
Nr 4 1993 och Hufvudstadsbla-
det 11. I. 1994) gjordes dessvdr-
re fcir sent. Vi har n[mligen re-
dan tvi verifierade och vdldoku-
menterade fall av >blomkilssju-
ka> hos il. Bida gflngerna rcirde
det sig om fllar som fingats frfln
kustvattnen vid Finska viken.
Det tidsmdssigt ftirsta fallet
pfltriiffades pi sensommaren
Dll de en l iten 6l (ca 400 g)
hade fastnat i en strdmmings-
skdta i Vederlaks, i cistra delen
av Finska viken. Alen ifrAga ha-
de en karakteristisk >blomkflls-
svulst vid giillocket> lcid kiirnan i
meddelandet som nidde fcirfatta-
ren efter uppropet i Fiskeri-
tidskriften. Meddelandet kom
frin ldraren vid Statens Fiskeri-
ldroanstalt mag. Tom Clayhil ls.
Det andra fallet pitriiffades i ok-
tober 1991, ocksl det fcire uppro-
pet, och det giillde en 6l pA ne-
mot 1 kg och som fingats vid
Hang6 udd, i v[stra delen av
Finska viken. Den 6ver 7O cm
l6nga men huvudldsa hanfisken
hade tvi hcinsaiggstora >blom-
kilssvulster> vid fr[mre delen av
ryggfenan. Fisken inliimnades
fcir niirmare undersdkning till
Tviirminne Zoologiska Station
av Annika Sundberg i Esbo och
vidarebefodrades dtirifrin av ftir-





nosen lcid: >>Svulsternas struktur
liknar papillom> samt att dven
tvi andra likadana men mindre
svulster pitriiffades under de
stcirre svulsterna. Svulsterna dr
godartade.
Veterligen pitrlffades blom-
kilssjukan hos 6l ftirsta ging.en
kring sekelskiftet fr6n scidra Os-
tersjbn dfl samtidigt ocksS de
fdrsta vetenskapliga beskrivnin-
garna 6ver sjukdomen gjordes.
Sedan dess har de blomkfllslik-
nande bildningarna kring friimst
filens munparti i huvudsak loka-
liserats till olika brackvattenom-
riden i fdrutom scidra Ostersjdn
ocksfl vid Nordsjon. Elbeflodens
vidstrrickta och utscitade myn-
ningsomrAde.  Elbe-estuar iet .
hdrbzirgar regelbundet blom-
k8lssjuka 6lar med en frekvens
om inemot 15 Vo sommartid. Mot
senhcisten sjunker andelen an-
gripna 61ar till ndrmare l0 Vo.
Under vintern pitriiffas mera ba-
ra omkring 3 7o angrrpna ilar och
pi viren uppgir de blomkils-
sjuka fllarnas andel tlll ca 5 Vo av
alla pfltriiffade fllar.
Andelen angripna fllar i Elbe-
estuariet har varit rtitt ofdriindrat
alltsedan bdrjan av 1950-talet, di
en kontinuerlig dvervakning av
sjukdomen inleddes. Variatio-
nerna i prevalensen (andelen
angripna fiar av totalantalet ob-
serverade fllar) har varit smi;
10-30 7o sommartid. Fcirhillan-
dena har sedan liinge varit rdtt
likartade ocksi i en annan ndrabe-
l[ge tysk nordsjdflods, Wesers,
estuarium. Blomkfllssjuka ilar iir
ytterligare krinda frfln motsva-
rande Nordsjdomrflden i Holland
och Danmark. I Skottland ddr-
emot har blomkilssjukan hos fll
pitriiffats f6rst pi 1980-talet.
Sjukdomen har inte rapporterats
fr6n bl.a. scidra Atlantkusten vid
t.ex. Frankrike, Spanien och Por-
,B lomkdl ss.j uka, eller stomatopapillomatos d.v.s. mun-vdrtsjuka hos dl
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Papillomatos hos dl fdngad vid Kro gars, H angr) udd ( oktober 199 I ).
F oto E. Rimaila- P rirnane n.
blomkfllssjukan tenderar ndmli-
gen att 6ka i takt med konstate-
rade svagt fdrhojda vattentempe-
raturer. Om si 6r fallet riir det
sig om en s.k. termopollutions
effekt. Eutrofieringens roll i
sammanhanget anses ocksd vara
betydande.
I samband med mera ingiende
undersdkningar av de godartade
vflrt l ika svulstbildningar som ger
upphov till >blomkilssjukan>
har l iven olika virus pivisats.
Gemensamt fcir dessa virusfynd
iir dock att man inte lyckats med
att fi blomkilssjukan att bryta ut
pi nytt efter inympning av sam-
ma virus i fr iska Alindivider. Di
fcirutsdttningarna fcir att det s.k.
Koch:ska postulatet diirmed
skulle 96 i uppfyllelse ti l lsvidare(iinnu?) saknas kan virus inte ut-
pekas sisom upphov ti l l  de pa-
pi l lom- (v f l r t - )  b i ldn ingar  som
utgcir blomkilssjukan hos 61. (I
de fall di v6rtsvulstbildninsarna
fcirekommer runl munnen. st-o-a,
kallas sjukdomen frjr stomatopa-
pillomatos i andra fall kallas den
vanligen enbart fdr papil lomatos,
d.v.s. >vflrtsjuka>). De godartade
svulsterna faller rent av fisken
under Arets lopp och eirren helas.
Det allvarliga med svulsterna dr
dock att de kan utgdra ett hinder
fcir den angripna fisken di det
gdller att bflde finga bydet och
av inmundiga fcidan. Svulsterna
rir ofarliga fdr t.ex. mdnniskan
och de oaptitligt angripna ilarna
kan fdrvisso konsumeras utan
andra men iin det obehag som
eventuellt asynen av en sfldan
fisk kan gel
Da dessa blomkilsliknande
svulstbildningar hos 6len hdgst
sannolikt indikerar grava fdr[nd-
ringar (t i l l  det sdmre) i mil jdn
flterupprepas uppropet att erhilla
upplysning om fcirekomsten av
sjukdomen. Uppgifterna emottas
med tacksamhet av fcirfattaren
samt aven av personalen vid Pa-
ras i t o l og i ska  Ins t i r u re l  v i d  Abo
Akademi och Statens Veterinrir-
medinska Anstalt i Helsingfors,
vilka sistnrimnda vardera dven
tar emot fdrsdndelser av fisk-
prov.  !
tugal eller frfln Medelhavsomr6-
det. Blomk6lssjuka har inte hel-
ler pfltriiffats hos den ndra be-
slliktade amerikansaka klen (An-
guil la rostrata).
I sddra Ostersjtin har blom-
kilssjukan hos 6l p6treiffats mer
eller mindre regelbundet utmed
hela sydkusten alltsedan seklets
btirjan och alldeles speciellt ofta
fcirekommer den hos 61ar som
ftngats frfln de invallade Bod-
darna och Haffen. Hiir sritts ock-
si den allmer rikade fdrekomsten
av >blomkilssjuka> hos 6len i
samband med den allmdnt cikade
belastningen av kustvattnen
ddrstddes. I synnerhet gii l ler det-
ta for fdrhellandena i Stora Jas-
munderbodden pfl Ostersjcion
Riigen. Ddr har bflde belastning
och prevalensen fcir blomkilssju-
ka bland 6l rikat drastiskt under
de senaste 10-15 6ren! Nytt ar
ocksi sjukdomens spridning nor-
rut utmed den baltiska kusten i
OstersjOn.
I de estniska kustvattnen re-
gistrerades det fcirsta fallet av
blomkilssjuka hos fi l  l97l av
med. dr. Sergei Bogowsky frf ln
Institutet frir experimentell me-
dicin i Tall inn (Reval). Dr. Bo-
gowsky, som diirefter fbljt med
spridningen utmed den baltiska
kusten kunde fcir ett par flr sedan
ytterligare till?igga att i sivll
Lettland som Litauen har man
pfltriiffat blomkilssjuka fllar med
siikerhet alltsedan 1983. I Per-
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naubukten, i den estniska delen
av den kraftigt belastade Riga-
bukten fdrekommer blomk6lssju-
kan hos 6l regelbundet sedan
1982. Tio 6r senare st6tte f6rfat-
taren pe en av blomkilssjuka
angripen 6l frfln vattnen utanfdr
Osels sydspets vid Sorve Sli i ir.
Vid samma ti l l f i i l le meddelade
fllfiskarena ddrstiides att blom-
kilssjukan dr numera rritt allmiin
bland Alarna utmed den vzistest-
niska kusten och att tendensen dr
cikande. Samma uppfattning hade
liven fiskarena vid Moonsundet
(Vii ike vziin) mellan Moon (Mu-
hu) och Osel (Saaremaa) senaste
sommar, di de deltog i fdrfatta,
rens undersrikning om fciriindrin-
gar i fiskstammarna utmed den
vtistestniska kusten (Fiskeri-
tidskrift fcir Finland Nr 5-6
1993).
Orsakerna ti l l  sj i i lva sjukdo-
men och dens spridning rir inte
kiinda i detalj men en rdtt sam-
stzimmig expertis frin de bercirda
omridena (Holland, Tyskland,
Danmark och Estland) anser att
blomkilssjukan hos fl l  i  fdrsta
hand iir en s.k. mil j<ibetingad
sjukdom. En allmdn cikad belast-
ning av vattnen i de av 6len upp-
sbkta brackvattenomridena gyn-
nar synbarligen sjukdomens ut-
brott och spridning. Sannolikt
har fciriindringar i dessa vatten-
omr6dens temperaturfdrhAllan-
den en avgcirande betydelse i
sammanhanget. Prevalensen fdr
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